

































































































































































































































































































































































































































　儀礼の準備として 12 時 32 分頃に、調理
人が祭壇の左奥へ碗に煮鶏を載せたものを
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1 3/29 　 　 六郎廟 　 　 廟に到着。 　 三村
2 3/29 8:18 　 六郎廟 　 村人 線香に火をともす。 　 三村
3 3/29 8:19 　 六郎廟 廟内 　 廟の神位線香と蝋燭が供えられる。 　 三村
4 3/29 8:28 　 六郎廟 霊官廟 　 線香と蝋燭が供えられる。 　 三村
5 3/29 8:38 龍の製作 六郎廟 　 村人 龍の製作。竹のに切れ込みを入れる。 　 三村
6 3/29 8:40 龍の製作 六郎廟 　 村人 二人で正面に向き合い、稲藁を撚っていく。 　 三村
7 3/29 8:40 龍の製作 六郎廟 　 村人 竹の切れ込みに、竹の棒を差す。 　 三村






9 3/29 8:56 龍の製作 六郎廟 　 村人 龍の胴体を作成。 　 三村
10 3/29 9:11 龍の製作 六郎廟 　 村人 龍の尻尾作成。 　 三村





12 3/29 10:06 龍の製作 六郎廟 　 村人 龍船の頭にあたる部分を竹ヒゴで結ぶ。 　 三村
13 3/29 10:07 龍の製作 六郎廟 　 村人 龍船の底部作成。竹ヒゴを編んでいく。 　 三村
14 3/29 10:09 龍の製作 六郎廟 　 村人 龍を木の杭で細かく突き刺す。線香を立てる為の作業？ 　 三村
15 3/29 10:10 　 六郎廟 　 趙法明 ターバンを巻く。法服を着ていない。 　 三村
16 3/29 10:15 　 六郎廟 　 　
廟の前の供物台の上に、豚の脂身の




17 3/29 10:19 　 六郎廟 　 趙法明 立った状態で卜具を 3 回鳴らし、礼の後唱えごとを始める。 　 三村
18 3/29 10:19 　 六郎廟 　 趙法明 イスに座って唱えごと。供物台に蝋燭が立てられる。 　 三村





20 3/29 10:29 　 六郎廟 　 趙法明 再度、テキストを唱え、名簿を読み上げる。（音楽なし）
「送水用」か
ら 三村
21 3/29 10:35 　 六郎廟 廟の中 盤法旗 趙法明と同時進行。六郎廟の中で唱えごと。 　 三村
22 3/29 10:37 　 六郎廟 　 村人 廟の中の机で大きな白紙へ、龍船の背中の部分（鱗）を作画。 　 三村
23 3/29 10:46 　 六郎廟 　 趙法明 唱えごとをしながら献酒。名簿を読み上げる。 　 三村
24 3/29 10:46 　 六郎廟 廟の中 盤法旗 紙銭を置く。 　 三村
25 3/29 10:48 　 六郎廟 　 趙法明 占いを行った後、唱えごとをしながら献酒。 　 三村
26 3/29 10:49 　 六郎廟 　 趙法明 唱えごとをしながら紙銭を地面に置く。 「送水用」 三村
27 3/29 10:54 　 六郎廟 　 趙法明 名簿を読み上げながら、紙銭を地面に置く。 　 三村
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28 3/29 10:56 　 六郎廟 　 趙法明 唱えごとをしながら地面に紙銭を置く。占いを行う。 　 三村
29 3/29 10:57 　 六郎廟 　 村人 龍と龍船が長机の前に運ばれてくる。龍に線香を挿し立てる。 　 三村
30 3/29 10:58 　 六郎廟 　 趙法明 罡歩をし、勅水を行う。 「 又 唱 造 舡 」の頁 三村
31 3/29 11:00 　 六郎廟 　 趙法明 龍船の前に移動。碗、剣、テキストを持っている。テキストを唱える。 「又唱造舡」 三村
32 3/29 11:03 　 六郎廟 　 村人 龍船の仕上げか 　 三村
33 3/29 11:04 　 六郎廟 　 趙法明 テキスト IMG_4017 を開き、龍船を勅変。占いを行う。
「又勅変舡用
字令」の箇所 三村
34 3/29 11:04 　 六郎廟 　 村人 龍船の船尾に人物の描かれた紙を巻きつける。 　 三村






36 3/29 11:08 　 六郎廟 　 趙法明 碗の水を口に含み、龍に対して吹き掛け、唱えごとをしながら剣で描く。 　 三村
37 3/29 11:10 　 六郎廟 　 趙法明 供物台の前で、手に剣を持ち、唱えごと。罡歩、手訣を行う。 　 三村
38 3/29 11:11 　 六郎廟 　 趙法明 名簿を読み上げる。唱えごとをしながら、紙銭を丸める。 　 三村
39 3/29 11:14 　 六郎廟 　 趙法明 唱えごとをしながら、紙銭を丸める（2 個目）。 　 三村
40 3/29 11:15 　 六郎廟 　 趙法明 テキストの IMG_4010「送船用」の頁を開け、3 個目の紙銭を丸める。 「送水用」 三村
41 3/29 11:16 　 六郎廟 　 趙法明 唱えごとをしながら、円柱状の紙銭を龍船に入れる。 　 三村
42 3/29 11:17 　 六郎廟 　 趙法明 積んでいた紙銭を持ち、机を東側へ移動させる。 　 三村


















45 3/29 11:26 　 六郎廟 　 村人 霊官廟の横の山道を登っていく。 　 三村
46 3/29 　 　 　 　 　 登山中 　 　
47 3/29 11:35 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 村長 村長は廟の祭壇に碗（油揚げと豚の脂身）と白米を供える。 　 譚
48 3/29 11:40 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 霊官廟の前で、趙法明がト具を 2 回叩きながら礼拝し、唱えごと開始。 　 譚






50 3/29 11:45 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 木の板に書かれた名簿を取りに来、読みながら唱えごと。 名簿板 譚















52 3/29 11:51 　 1 軒目の家 　 　 家の前へ龍、龍船を置き休憩している。 　 三村





54 3/29 11:52 　 1 軒目の家 　 　 家の右側の部屋から線香をに火をつけた人が出てくる。 　 三村
55 3/29 11:52 　 1 軒目の家 　 盤法旗 盤法旗到着。ターバンには赤い布が巻かれている。 　 三村
56 3/29 11:52 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 占いを 2 回行い、立ち、卜具を叩きながら、礼拝 3 回行う。 　 譚





58 3/29 11:54 　 1 軒目の家 玄関前 盤法旗 玄関の前で、紙銭、名簿、剣を持ち唱えごと開始。 　 三村
59 3/29 11:55 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 占いを 3 回行い、又占いを 4 回行う。唱えごと。 　 譚










62 3/29 11:57 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 趙法明は名簿を見ながら、唱えごとをし、献酒。 　 譚
63 3/29 11:59 　 1 軒目の家 玄関前 盤法旗 2 個目の紙銭を丸め、丸め終わると卦。 　 三村















67 3/29 12:02 　 　 　 　 次の家へ移動開始。 　 三村
68 3/29 12:06 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明






69 3/29 12:07 　 2 軒目の家へ到着 玄関前 盤法旗
到着し、唱えごとを始める。唱えご
とをしつつ剣で動作を行う。 　 三村





71 3/29 12:08 　 2 軒目の家 玄関前 盤法旗 占いを行い、1 個目の紙銭を丸め始める。主人が灰を持って外に出る。 　 三村
72 3/29 12:09 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 献酒、唱えごと。 　 譚
73 3/29 12:10 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 占い 1 回、唱えごと。 　 譚







75 3/29 12:12 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 占いを行う（3 回）、唱えごと。 唱えごと：「…災殃災禍…」 譚
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77 3/29 12:15 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 占い、唱えごとをする。又占う。 　 譚





79 3/29 12:15 　 3 軒目の家（東隣） 玄関前 盤法旗 移動。玄関先で唱えごと。 　 三村













82 3/29 12:15 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 占い、唱えごとをする。又占う。 　 譚
83 3/29 12:17 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 献酒、唱えごと。 　 譚
84 3/29 12:18 祭霊官爺爺 六郎廟 霊官廟 趙法明 占い、立ってト具を叩きながら 3 回礼拝し、儀礼完了。 　 譚
休憩 　 　 　 　 　 　 　 　 　




























90 3/29 12:30 　 4 軒目の家（東端） 玄関前 盤法旗
唱えごとをしつつ龍船に紙銭を入れ
る。 　 三村
91 3/29 12:31 　 4 軒目の家（東端） 玄関前 盤法旗
玄関の扉を閉めさせ、符（魁字）を
描く。次へ移動。 　 三村
92 3/29 12:32 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 料理者 祭壇に煮た鶏を 1 羽供える。 　 譚
93 3/29 12:40 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明 献酒、唱えごと開始。 　 譚
94 3/29 12:41 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明
献酒、紙銭を積みながら燃やし、唱
えごと。 　 譚
95 3/29 12:42 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明 占い 1 回、唱えごと。 　 譚
96 3/29 12:44 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明 占い、又占い、唱えごと。 　 譚
97 3/29 12:47 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明 占い、又占い、唱えごと。 　 譚










99 3/29 12:50 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明 占い、又占いを 2 回行われ、唱えごと。　 譚
100 3/29 12:50 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明 献酒、唱えごと。 　 譚
101 3/29 12:51 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明 占いを 1 回行う。 　 譚
102 3/29 12:51 供奉六郎 六郎廟 六郎廟内の正面祭壇 趙法明
立ち、ト具を叩きながら、礼拝し、
完了。 　 譚
休憩 　 　 　 　 　 　 　 　 　
103 3/29 12:56 祭土地公公 土地公公廟 　 趙法明 六郎廟から出発、土地公公廟へ行く。 　 譚





　 　 　 　 六郎廟 　 　 休憩・昼食 　 　
105 3/29 13:51 　 2 軒目の家 　 　 会食 　 三村
106 3/29 14:45 　 　 　 　 2 軒目の家から廟へ向かう。2 度目。 　 三村
107 3/29 15:41 　 六郎廟 　 村長 鶏を屠り、毛をむしる。廟の下に流れる川に行く。 　 三村
108 3/29 15:51 　 川 　 村長 廟の下の川で鶏の洗浄。内臓などを取り出し、洗う。 　 三村
109 3/29 15:51 祭四廟 六郎廟 六郎廟の正面 趙法明
趙法明は供物台の前に座り、唱えご
と開始。供物台には、白米・線香 3 本・
蝋燭 1 本・酒杯 5 個・水杯 1 個・お
碗 1 個（油揚げと豚の脂身）。
　 譚
110 3/29 16:07 祭四廟 六郎廟 　 趙法明 礼拝し卜具を鳴らしてから唱えごと。献酒をしながら唱えごと。 　 三村
111 3/29 16:09 祭四廟 六郎廟 　 趙法明 鶏を碗に入れて、供物台に置く。唱えごと。 　 三村





113 3/29 17:04 　 招壇土地廟 　 　
土地公廟に到着。土地公の前に、豚




114 3/29 17:13 　 招壇土地廟 　 趙法明 卜具を鳴らし、唱えごとを始める。 　 三村
115 3/29 17:23 　 招壇土地廟 　 趙法明 献酒をしながら唱えごと。 　 三村
116 3/29 17:25 　 招壇土地廟 　 趙法明 唱えごとをしながら、紙銭を地面に積む。 　 三村
117 3/29 17:28 　 招壇土地廟 　 趙法明 犠牲の鶏を捧げ、その血を紙銭につけ、廟の石に貼り付ける。 　 三村
118 3/29 17:28 　 白公廟 　 村人 白公廟の所へ鶏を持っていく。 　 三村
119 3/29 17:30 　 招壇土地廟 　 趙法明 唱えごとをしながら、紙銭を燃やす。さらに献酒。 　 三村
120 　 　 　 　 　 　 移動 　 　
121 3/29 18:01 　 荊竹の橋 　 　 橋下、川の流れの上に木を組んで、焚き物を積み上げている。 　 三村





123 3/29 18:22 　 荊竹の橋 　 　 焚き木に火がかけられる。 　 三村
124 3/29 18:23 　 荊竹の橋 　 趙法明 唱えごとをしながら、紙銭を地面に置く。 　 三村
125 3/29 18:23 　 荊竹の橋 　 盤 法 旗、村人 家々をまわって帰ってくる。 　 三村
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126 3/29 18:25 　 荊竹の橋 　 　 龍船を焚き火の近くに置く。橋の上では龍の踊り。 　 三村










129 3/29 18:40 　 荊竹の橋 　 村人 残っていた紙銭の束、法明の指示する紙銭を火にくべる。 　 三村










































136 3/29 18:57 　 荊竹の橋 　 趙法明 儀礼の終盤に、節を付けて唱えごとを行う。村人が、供物を片付ける。 　 三村
137 3/29 18:57 　 　 　 　 終了。 　 三村
